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Cuaderno de París 
Teresa Andrés 
EL 1 DE FEBRERO DE 1944 TERESA ANDRÉS COMIE ZA A TRABAJAR, BAJO LA 
DIRECCIÓN DE MARCEL BATAILLON, EN LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO 
COLECTIVO DE LIBROS ESPAÑOLES DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES (BIBLIOTE­
CA MAZARJNE y BIBLIOTECA DEL ARSENAL) y UNIVERSITARJAS. LLEVA CON 
ELLA, A PARTIR DEL 8 DE MARZO, FECHA A LA QUE CORRES PO DE LA PRIMERA 
ANOTACIÓN, UN CUADERNO CON NOTAS TÉCNICAS. DE VEZ EN CUANDO INTRODU­
CE NOTAS PERSONALES. LA PRIMERA QUE HEMOS SELECCIONADO ES DE UN MES 
ANTES DE LA LlBERACION DE PARÍS (AGOSTO 1944). LA ÚLTIMA, UNAS SEMANAS 
ANTES DE SU MUERTE. 
Teresa Andrés con una flor en el pelo cele­
brando la liberación de París. Tras ella, Emilio 
(8-1/11-1-1- Gómez Nadal. París, agosto 1944 
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Notas 
(I)Vicente Gómez Andrés (Bruselas, 1 938 - Madrid, 1944). Hijo mayor de Teresa Andrés y Emilio Gómez Andrés. 
(2) M.R.P.: Movimiento Republicano Popular, de carácter democristiano. 
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